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a>](Offfli(e> m}3(se>(D))(e> mmmdo) isdapo ^ P 
amjeafiUBKDikQj (lujaiodoi) (n)o"9iffli)(/i 
i . i ! 
Qanujea(iU9j(DJl6)Qj (n)j9((0(iD(n)o<^ffload 
"flDalLBjroroilQng ajeiaiDoemo g^jDcoTaoBg), ggsan 
nDei(nJ(3QD(D)l gcvj(S(n)D{j)l<e€)Dm3gs ecOfffllasijonjjo aalDOBcefliilcQilgjDCQrQQQjjQDem"". 
3col(.afolco3 BralLaaoQQ) 8S(naJl(S0(X)(3ifinl6)a^ aijcBarDgaijo gcmmcnojjmosrn. eocDcmrarfnlflci^  
(2fi5rt)^GfflQLiejcD)j6)S ajlcft>aruor)o ailoooejoioQa) cft>o#iiJ(T_|0(sso6)s crujaruofiDjiffiOceQlQceQoere 
rujcm aru2(U)OCDj,aiocQ) gnJouiloffioeTTD crujoffio crufiO0QQ)(ruo'iGJ63Rc/3 (arainajo crojOLC/ocH) 
(roo'^ej63r3c/3. flj^loGBOo aaeuejoojQS ajlo&arocncoTCDicn gGtiJO(a36njejca>iz)OQ3) acaj ojoajo 
(OTtnejo gensOcSsTlexBJSjteffloaS amjo(.aoQQ)(roo"ej63T3a5cSQ crujLf^ oDoaDmocQ) aco^ rUfflb runnl 
c96)oa3 croooilceffljo. (Doonoffljojaaco) (mloGBcro ajlcejorocn ojfiDcmlajgjfls carajOru^ Lro^ sTD 
cotOTlejjo ml^c^nneTDroirolejjo ai(sro\^ 
6)coTOTo«nejo§1ca)gj6)s, (."Jcsro)_j,cft>1aj 
crD(.K5)1cft>g26)s aja>og1raiKno aj(3aDl 
S39j. ^LrUtftOo OT)cq(/aarojQa)oeffl6m 
(TUDOrucneaBgjCTS G(2Ka8eoDo§corm1ra3 
iaroroj,Gffl6ijacQ)l£jjgQ cromLcpaocQ) ao 
rolLa_!) cnl(3izmoc3ssaD aJ(3JOOT)1ca,gl(33 
2i(aruj)S)(Cira)o*lejoglcft>6)g aa)JOLaocn)(TUo 
f^ej63T3§leJ26)s aooc9«n1ceiffll^ aaala^j, 
{OTOTlnO^ Cr0(2CnJC(D{§0aJ63136)gQQ)Jo g ^ O 
SODo 5 ) i j J ( ^ 0 O 3 cft) !PlCQ)6TDo. gDKn 
crojgrooau^kiaoiefflocnjgs caracro^oOTOffitij 
cSiajlcOTfflooQ) ojonjcrojco) (Tocnjoa^ao°lQJo 
ojcSfuulrijlceojcft) n^nrxOT] (OT6)cmcQ)06m. 
izicoro_5iG2i6uejcQ)1fo3 croanjoa_^c/o1ej 
acol(.a(DO(Q) (2(0iru^6)(aro)o>p1ejo§lcfeu3cafl cfelgjam nJSTDo sijs'jajaS Qiijejajoooncsajoajjcmj. 
cnoGgoaaffl Gojsnel SJCTDJO CQI^O ojocBceffloaS cfesHcrBOol^. aJsmlcfflla^BjlcoS sJ\QiQ(^oub 
OSJJSJOSTUO oJ§l6TT)lcD)aejOca>^o. caraorojsiJo aiam c & j o ^ alrucroo cansryiejoooocoS J:J\S^ 
rarucD)c66)2o eceiadsmrarwlcnjo caraQflcmojeilc/acefflOfflaaD (gro)LaocQilcBc96)6nBl ojcDjonDj. cfesflcss) 
erT)lcQ)lejo(B)oro3 njsmlflcffisjrairoj cangjoDcmlsxi^ ODO^OCDJ eocoo ojeilaocD)1aD(ara)1(u3 na je j 
ojOcfejo. rueiloa lajsemBloaooa caracin ajg(3ann oftpSo ojoeaRloa) OT)jcft.6)QQ)c96)0c^ ojejjccno 
cftijo. jij1ejcS(xjoc^ iDTa cft>so ojcojo cOTejmjOc&g1(Beiai)ceffl 
(jDCT)<ft>oa_|)CmnorLjoD63t3c^  ruoaj63T3c/3c965 ^onojo t i je j 
»n(o3(SriJoejjo ruejcojo^jo caiacmlcnjgg cro'Dcft.co_!,ce6>2 
oo j crosq^ffioajjasODOsm. ml^o ajcQ)ta6)oa3 (n)0(S)nA(a\^ 
ffljsnsocraoraScBaJoejjo caracm sruosojcftiglraS cnlcceAioJl 
c96)003 oft)SCTU<ft.(/3 c9 jSc96)6mo. CaTdceQTDSTii (OT^SSSBOOS 
caracKn STUOBJIOS caraoeo'Denejgg I216)C^O(DOC/3 nJcolixJOQ) 
flrijsjrairosmo. orajflg (OTlcal^olomocnjgg (Boeuaigjo 
CnDoegooffi^o QOISWO. oraffojcojooej sruosEb aflaauoQ)! 
1 
^ 1 § J S 2 65®J cmjcSjOffijo (sids&nosre ccnjoaQooS orajOj 
c/ojjfflosm. ^aj(iB6)c96)^oo ojjonia rairace6)'r)6ne (a)js63T3j 
onDcoflcnomil BCDJ ralojcromrairo ajsmlomjo oDradSfflfijsj 
Q(im)srs] ojcojo. ^o f ln somosm (rojo(.aocQ)(n)cf»Gi6gT3gl6)ej 
ej^fijj crnccaiadrvJ63r3g2S)s (.rucruce«j)l O^SJOTTOJ njooajo 
(UJCTDCm. 
(rocTUoa_!)ajjo ejfiejjcnlccSiHrijajjo nnizmlfisS aj^ c3>_^o 
oro63i3§j6n§. ajraojl(D3 cnlcmjo Q^ijejoi tfesnersro a i l^o 
curajoD (OTjc&6>(D) carajsm crurmoQ^o n^amj tiJocsxjcTDKn. 
n^cmoroS (mj^fflooQ) ajraj(ao(r)c96)oc3c9« ojoaJlsxDcSQOc^ 
cft.2Sj83)ra8 6)iijejoj06rn. (aracrolmoroa s p e g Q a o r x a j s g 
(ro(Tuof3^o ojgQffl tejjoajocQilralceQjo. ej<^Gjjann(!<ftiadaJo 
n^omroi 6)ijejaJl6)ejoolcni20QQ)1 ffloolajcffice^jorn QAOS^] 
(tnjoftioaigoern. ©nnj rrocm^oKnlraS aljijo ajodJceffljcmrai^. o i d l ^ , gocro r J I s l ^ j ojcojceoejo 
6rn. nJ6rejcft.0GJ6)«5Tcn OJISIQQJCDI croLoruBOOKo CnJ06)ej. oJOijdft.(OTa:ncDO(nn (gragom aio^laj 
^ 1 § 2 g g caracDloonroS COIODJO QCOJ nJIsl ojtaral LnJeraii<feo mool crojceAil^, ruloDns ^ T ) 
(ararol rusroKnaiocrueaBgloa grUGODocrn^lrajaDOT) Cruo6)ejoQ)06m ^(OTJO. 
c & j o ^ izifarui6)(aT!J)0!Plejog1 crotoDltfeaS .ft^ijcBiJ^cm cruo'^ GJiaocHJOcaS csOj'faAwl&Qio 
o1c95)ro3 c&^sjoT) (roo'^ ej(BCQ)0(/)63T3glro3 c3i3o(/)63T3a3 ffll^o cucrac96)jcTT) oraj mlc/ailccn cnjoej 
CgOOSUral^, @D63B6)(T) CrOJajnJlcSQJCTD oJ6TTno ((3T3SJ(OTS) GlCUCrUo oft>2§3'3J) (3T3cS01)61^103 
sruosjlraS ann(s<9a)rulc96)0o. cfcoej(.cft.2)(0iTOl«^ ^ T D eji^ejjcnlcBceaioJsaBaS ojgcSaro cn«^oraj 
cmjcfeCQioajjaDj. gBOnDOsmizioqa)! 25 (msocoeatsgjgg a o j rrojoLcraoajaruo'^ejo caraj^jiJcHnroS 
njoirojrajf^o aj1(mo ej^iejjcnlccaiaiiriJffloocBl eaoeuolnjoraS 250 OJOJOTOQQ)!. a o j fflotruo 
6)cft>06ni' B3T3)QQ)1(Dajjo Old)oJ1210(TOO 6)<ft)0ene (gtd)O0QQ)1fflajjo cojoj (2)0(0)1. e j ^e j j 
cnl(Sc0iajrj(Bao5iJ(D6TDo (T0o'^ GJ0o<x)63T3§l(<35 ffllcOTaj^iiCQjaolejffljensoceffljcTDCOTjnajOsnsjcroeiaD 
croo(TUf3Tm1<ft) ora^ScSOo caAJlLnJcruofiD^iaocfejcTDj. 
ej'iejj(Dlc9iiinJo cmjseaTBl (sidts^sxim) rarajojaioarucaKnIcDj ecrarfldo c3T3ocr)63i3(^ce6) 
(3Td(OT^ooj(/a^ s)iijejaJ2cft>c/3c6S)0(i3)T C3T3(OT1(O8 cnloDjo ojo(33)tij oncoScftH (mjs63T30o. (IIOQQ)OJ 
Q3)te5)2gg (2iocnB6mcu)63i3a3 croor»GJo (WCTCTD cOTlcDjiaocnltefljo. (3i3o(^63t3a3 ojocronjcoo 
(3T9o1(Q)2crDC!J)j6)cft>oene md)Cii(j!)\,6m§i6)S arujeocufflonjaruol.^ ffljoSc/^smcn (T)co3ca>0(T3 tftipl 
asjcmcrolcnj r u j o c a oooJcftoS aj_!)(U)^oorui2n^o6)(0) c3ra(D>_!)Oajao_!)63T3a3ce6) n^cryoipjo 
LaJCBCQ)as2cr)6)rijs2CTD (Dl(ml(n)1(o8 24 msmlcflffljojo (.aJOJcSoTcnaDcMdaiaiocE) (ulgjajfjAoro) 
(3T9cn'DoJaJaJ0(Dlc& soiosoOCQ)! ej'^GJjcnlcteiaiaJ croo'^ej63Bc/3 oraotoffln-jsjcrnj. ajo(x»oj 
aQ)J6)S (T0(ZlQa)tiJ(Dlu51CQ)JO njeJIC/OOffiJO C3T3o(/)63T3C/3 CmffXTD CmlcOJfflOCnlcSfflJOnDJ. |D(.aJca>OCOo 
c3rao(^6iJi3g26)s (.(TjaoaD63T3c^ ce32§ooQ)ffl(D)1eJ2S)s ajcolancal^26)ca.06n§ cruocrucairolcft. ^ s 
nJOSJceiC/a 6)6)c6jca.0(0^o 6)iJCg0CT3 C3T3aj(DJ6)S (.nJOdJCO)! aj^f30lc96)Jcft)(Q)2o OTWo'^ GJo CTUOCU 
(jDOODo cn)JO(.(/0(Q)«5)J(aT!rnGeJc9« cnoailcefflSajsjc&dKjo Q^JC^JJODJ. 
cruof'ejooCD63T3(;3c96) (ucDjfflooDBOcjJcft) Lajaj(3cDra)cn63r3(;3c96)oaQ)1 (3ra(n2(B(D)og«^mo(3Q) s o j 
crojcei^m croocooso c&QsnsotOTl c3t3(a)1cno(D)1 s)(2^s)nj§ ajooffiaJocruTDc&ojjo eje_j|i20ce6)2 
(TntOTlcn (Tuo'^ej63T36)g cn6njo(3aj5, raon^LSloQ) aonlgoG^GJOnaS, O Q sruos^jcfec/S cmjs 
63iral(r2) cDcncfcocD^ arunorUCDsaBgjcaocDil enjcruilixjlceojamccnosrn. cruo'^ejtatrolfflog crocmo3},o 
snjoffljIoS cnl(Bt0iiiojlc96)janr)(B(3)OSjca>2sl enjoffijjcfegjmocmjgg enjoxDcatrolcn ctDjSceoo ce>jo1 
teojnmj. rroo'^ GJOTRnlCTO^ Gc9ii<i2o sruo&lCTO^ OSJJSI g(3Kj)rocnoBl(3Ta)fflOift.2crDCB((3>06)S 
CrojSCSCTDJgg LnJ™(3«JIOTCr)0, a jgc3.a j , nJJCOOCDCinl n®(TTnaj(D)l6)eJ06)c9S) SDJOffijJc&C/S OJSSJO 
glcftigOcftjcTDj. u)aocfcO(DicruciOaJ(D63i3g1ro3 CDIODJO gDt)sjc9j2S06)ctn croo'^ejcotrolm cuodSnJ 
cr)(o3cft.2c9)(D)]o aruor»ejo (m(d) csnocnsTduisei crKoScftijAQffijo 6)iJ<§)j(TD2. 
0ft>2osK5ro)fij) c3i5)Ojmocrus)i2B3lejjo ^(.rUcfeocoo LaJajcScoTjrn^jaJOjcm arujo(.ao(3a) cruof>GJ 
o2 
6m(j5<m cruomj(m3>lca> croanoofflOQafl (a)]Sce6>c3ro)ltD3 ejiiej^cnlccflAiajsTOgjos {O6n§l0§1 
ojora 'a)6njo(3njD' ojoodJoj crxd&Aia. ejf^ej^cnlCcSjaioJSSTBgjfls aj(3(3DCT)ojjo <B}^<u)\^mow 
cmlcal^soj^o oJlcmls gD-t) oruo'^ ej63T36)g sicmas) |0(o§laj6)ca ruowajw^as) (3ra(8nncooc9S)2 
cTOj. (macOTjSojofflej croJot(/oc!a)CTtiof^ ej6(3t3a3o9ffl a\)oau(3rmlca>at)nr>ooD)o (T)(t53cft.]CTD ffl^co 
OJOil U)CT)cft)0(a_^miC0rLJ<T)65Bg]6rS. 
(n)oa)0©6TD(/)fi3)1cQ)1ro3 36 fflOcruesBord (3 aj(3ri4is3T3c/3) ag)e3lej]o aojenelruojoiacrn (atacnj 
gciiegBgjo rUofDsaRgjo aj_!,o9«nfflOc96)jorD2. ^ T D tftoejQajgailcnjggloS 4 aocroeroc^ aj6)o 
C(;)2<ij ajojlcfefflsm <ft.oejr>ej§o, 15 aocrueaRaS aioro Lo^joj m1ejcnl(3c3K»{o3 ca>oej'^ej§o, 
36 S)0(Tl)6HBC/3 016)0 CVOJCffioCTUaOOCO) (a .Oe j "e j§o rig)0T>l6BT3Oa) fflJOmaimiCcfeglroS cfti^Sl 
croo'^eJo cftiS(Tn]eoJOcft)](Scn]Oo3 rmjOLaaafflcmjcartnlej^os (TV)i2j,(2u1cQ)1(Bejc9a cr)(rj)1e6S)S)ixjsj 
crOJ^CUOTD nrojCDio (TUnOO(!Q)<rUo<"'ej63Bglo3 (3TdCt)1r>^Oil(3)(B0CQ) f m o a j o O ^ CneOJoSaSm oJO 
(T)63T3C;8 OrO^^'lajIcefflJCTT)]. 
e)rorD 6^)(0T3)o<plGJO§1c9)(/3ce6) cruDlaoJo^fflOcno crxtsScfcOoS cft-splaj^ggcmjo {.<T-io(jf3 
aolt9j aoo(5u^o>cfog2SS<3)jaocn) smsijeit&aS ajnsreotml 30cDlL3^cnl(8i2mo(8©8S(nc3T(3)lcn 
ajca_!,OfU«3)i20(XJ> m)2<9i^2)(Tuoaoe63Bo3 oreiDCDO '6)S)fflGt.ce50 <i©a3(35)6)i.ojm)cru' CTDoncft. 
(aernoslcrunocnfistwIroS o;rU6)ajs](OTtna<njgg (roo<>GJsl(0) (."^fflsaBgoern orojO(.c/Da»croo'^ ej 
63i3(^ 6)jije(§6n§«n. fflroru^^GasuejCDilcoS 3oa\aj>(B065j(i»ceo (znootpoajjgg smaileocncmroloog 
ajlc&crocDcjjirolcnoQQ)! (.njoffieaolcfo ru1eaj(n)0fSU_!|KDcfti6)g a^oarDltSOTD)! o^tuo s)s>osi(S«si\ 
g^ggcwjo f3Tacn2eaJ63i3g1ej26)s ojlgjooo gO(ajjaja^(awn(nn§^gg(ro2aoa» ^ l a i sexacLtejO 
(rUoOolSerogJa (§0{<3(OT(M!)l6)(1^  (3)1(0LaJe3at)63I3g1CD3 (TUJ(H)o CrOanOQ2) Cn)o'^ej63I3(^ OflSJ 
QQ)i.cU3aioQQ)1 (T)Saj1(o3 010](013)1 dji lg^gg eTUBcoS 6)(a)o<p1ejuilri^o1(0) (ruocaogemsgjo ^ o j 
wosvn. 
(a)1oG3(/o(Ba)6)jejQDJl(o3 ffl]eij,aj(3(?jDl©) aKtsro^ Q(d)nJ(Tvsm§iS)s colcSamosmo, genoces) 
a(3ru_j, cril(3fflao6TD ocsj^smlp, aftsru^ (roocnjt&casmoojsmloo, 6)00151 p j © t ) c j aoro,^ 
gcroruoTDsmaaa, s)ocuil cj^ cfe t^eo araroj, gcnajcmesBc/S, cmaGJffijora (a{3n)j,tfe^r>ail, Sy^am 
ss)OQa> cft-^riiil, cfcSoS ffljoTajB cfc^fiul, o^ojcnw csaDsuaemo og)orDloj LoJOCDOCD i^iacdnolteajomj. 
i2i(m)_^oa)]snjiTU)(B(2i65jej<ft>g1aj3 aoa j sm l csBjsmlp, SiCsinJsm] oaijsml^, ccroaoj 
cnlcSoffiosTT) cDJ^smlg, aj(ru(.«5)oj_^oajooo, a)0(36)fflaj' co^smlp, ca>mj^j§(3 fflcruogcS, Co&osn 
OJg(3(t5Ti5)«53, ajCTDjajOejl oig(3(t5to)«58, ojcrnl oJg(3(nK5)o3, ccrocnl^ oigc3(sro)ra3, (m o^DKsS 
BcvaitByui, oocftifijirool 6)a)(x»m), njg^cnjcoSryjspj ojg(3(3Kj)ra3, 6)(Z)<pj<dj](i5)1(ol n:)1(32Ei06rr) 
QsjsmlcJ, GaJOcSO 0)1(82210617) (©jsTDlg, c93]s cn1(32mo6n) (©jsmlg, (Sfinoo 6)(a(Dra) cDl(3(2ei06rT) 
(©jsmlgi, (a]g6)cft.osn§]gg ca>ra 
ca>TDaaejaj(Td'cn]ce6)g]6)S 
(T)1(8iaa06TT)o, O)JS63r3lcQ)OJCQ)j0 
CT)Saj1e]0c96>1CQ) SnJ3(03 6)(3)0<P1 
ejaHo^olfij) (TOoffloiseuBgosm. 
c9iO(3tiii1cej a(2Sijej(B)1o3 o j ^ 
ce6)Olcaiinai1, ge_^ ocT> cn](ii2mo 
Smo, nJlcmnJSy^c&iX (3TaS^c9S)g 
(S«5K5)0§ (T)1(3ffla06TDo, (vDejOJ^ 
caiaiffi(5ro)o§ fr)1(3aao6mo, n j * 
g(3)(vJ(m63r3g26)S g(J5)aJ03(T)o, 
oJiPoruofrucftcosn) (©jemlg, 
nJeJnDOO CDl^SElOSm (3Q)jSm1{^, 
cftiogolocfi o^smlgJ, Geruceool 
c5 
1 
QQ)26TT)lg, cjDocnjy6aT3(/3 6)aJos1^j oJl&laJaD «j)j563131(0)0]03)Jo arujO(.(/o(X})aruo«ej63T3a3 ens 
ajl(o8 ajrajcoTJnloQ) 6)C3>o«nejano^dl(m cruoraoeeaBgoern. 
aj1sajaruoau_^(J5)cft)S)§Q3)jo, aruoar)iijaj|63r36)gCQ)jo cmaslcrucomiaOdSffn Oti joanjaoj 
croJ0L'/0Qa> croo^^Gismdise) onsrijlcoS ojrajcattnoajjcm ac^] 6)6)mcsL<6>ocruo(Doe63T3c^  ^ c u 
aBOSm. C3T3)C<flj1<66)^(USo, GoJaJ^ cfeCUcS, nJ^d96)Ol OJlOKJ)] a/ leJnJO), cfij^finS ofti^al<l, 
c3ig)KDjcoGnruaicD oojcc/o^fAi, I2OG(0_^^ sruj^jcoo, QTJnaicjucaoeucofimo, nloacoS r>^C(j|^o, 
ejTOcddU) (Tuooruiejcosmo, O'Doinjo aruaro_ c^e3^o9dl, oDcraooebs fflocScSO^Ioco, njcaHol (.erun^, 
gjooru^lA nrndScsTro, raraojcejocroj^rijosl, ocrocsoo^" QarucxDiroS, g o o ^ l cacruoej, OJJCDO 
fuoroGJ)j fu le jo jcn, corruarijosl, gnjceocflan^ QOxmsmQiBiiaiesfiui, (aTa^0(3 6)nJos1, 
cnoc3nn1cft. oJltijerDooo, aruo(njo(3 flnjosl, (UfPlajoemleo, Gonoo oajuenojol OJOGISO^, 
mcucuocn^^Ofvjosl, olnjoaoloco enjlcnilcnqj^, ^Icnloo^ rU'DCUxS, cftiolajnoojocd cffl^sml^, 
anlGcnoooJIcoa GeiOr&tcA, <Toi<Bi'\di irJ\d^o(n, ejlo&JlojD Gcroooj, oeD^erDKnjsjaj orTlcSsffio 
smo, (BSO(i»ej(^ ecruorij, ruor^ocn coruonj, (Bfi£ioffi§oci;)jog, tfcajej6n§l laloacDil, ^ s 
roirooo oJOoiOocfi aJTaojUcS, (Bi2i(o3(3K»rao OJOrtUloo? fTj'a(U)(3, gOdSosejocru, <^sg^m s^scwo 
(^, (u§{3a5Kj)j ia^cD63Ba3, cn^poruol 6)^e\<&ai, (BCT)0§ srujoso, 6nj]<fl« enjcmo^locfi, osnjcS 
O i j o j n j cnlfSciziosmo, (OTejaslsm <&>ic&iy,c&, ^aicnm(si\m\ CDl(3(2fflosmo, CTjSQianlejo. 
QQjjcBOoejlnJ^cro QOCSBlraS, cft.g1(jjoaj, aOoa3ajo oSdOonJ], (scTuonj oiiocTU], cuilgcaso^" 
(AiocTuj, ijte6)fijffl§1, ajlojcru, Gano§«53, R«§2<6JS, <Biogo\o(f) cru(3(yncnj, 2ijao)l(ol6)«aj(i^, 
6)6)njmoajl(/3 6)6)fiia3, aol(5)grijooolQQ)63Ba3, oooso^ GaiOtfO-gDo^lGoSOosn aj§(3(aro)(a3, 
6)cfl306TiBO§o-ajg«53, laosaBO-ai^roS, oj^yajgcfc-aj^jraS, ecn^l ieoo QOOJOS, gjeraul CTOOJOS, 
njfvjso, (OTieooglGoruocTX), nJoftiCoS nJoloJoejoDo, G(a)63T306)ajgg oilcnocDlffll, <a)^ (.cij)l(2 oilcno 
(filffl l, (n i lOoJJAOa, altflbCruaJD [fiJ^iS 8*0o, l2l«^<flO GaJ0<6OGGJ^, RJ)<6S)0gl CrU<&JOrt93, 
ruoocnltSaffiosmo, (^Inmloc/^ Gejoouoa, aon(a)§ruo(r)TcQ)<66)S, ajooaxnaooej, crojc9joro_!, 
s_ynado3, a>'D6n3cn)eJ1oai - oocnojoaScru, crooonlnRj, Gcruajcno, cuosaj cfe^ajso, AOJCIBCU) 
(f)(^ Gcnxucno, olijjotBolooi CTcn^qg^, cftoajODaoej Gajej<ejC/3 n^cm'\ amjoso ncroosHejj 
<fijc^ csajfflgcoKRlejjscnlgo VKionfocaxroo'^eiGsadisa cii\SQjQis\^(sywiQ croonOaja^em^)^ 
aicDjcTvral^ (.aJoaj(3(!!i!5)l<fl>iBO<e6)oajj(TT) orooooeerogosm. 
gDcotmoo nrujcQ)o 6)Rj)o<plejjc&(^ msajl(53 ojojoTOToaa orujocc/ocrB cruo"ej63T3c^<e6) 
cnjoonjOTrailoft. crorioocmo m(33<a>2arD (.f^cuocn fmnorucneaBuS suoel i(f)om oj^ojavjooQ) 
aenJo^ojD, aj^ajcruoco) cuosmlsiy^ oit&>i(^, s joJon^ cooonjcno(3 ccxBogjcn, ojcnlcmo ajj,aj 
oruocQ) crufiOdSjoem aruo<'>ej63Ba3, Gcarag oruoaruooof) aruoffljnn^csiadffl gnJG3(/o<ej 
e6njo(3aju, c<e.og nnlcnoaanM^asa Go9jO(3rUGOo9da5, Graaoloo) <ft.O(3oin<fl3 L<^0i2ajl<e)(rucn 
e m o ^ , aj_!,oajorv)OQQ)ld9D oilcfeorucD sruoeaS, Gcaog cruocmjDOcn ajcrnano ajloSicrucn GaiO(8aj 
cooiinS, s f l ^ o (.'^ oi2aila)CTV)nr) ogjssoSorul, 215^  ca)cmfiDcruo'^ejsn)cejy3, ce^jsjosruLool 
<aTacQ)«58<fl6)2§63T3a3 crojsesBlasajtrooono. 
«5)1©G3ao ajlcft.(T\)cno (niJOtc/oascruo'^GJsaBglejjos LaJonj(3(aT!J)l<e>i2iOflft>jGonio«>26rTBO 
cSijom (gra(T)oro){Oa£ieJ6TOa5 nJcolGc/ooail^oroS ^ e j orvjcnJODOcnAOco^esBc^ oj_!,<e«5)i2io<eijo. 
* a?iOc9(!5)1<e3(ol<66)6)aj§ a\)joLaocQ)(TUo'^ ej63T3c/3 orujoroio cTV)auo3j|G(aK5)06)soajo emom 
aiocQ)aj<ft.(/8 ce>jsl6)CQ)sj(airo nruofiejoocfisanog nruaDocQ)1<fi6)jorD (an«3)1(i»lejjgg ej^ejjoru 
auo3^ ojooBruo fiJo1aJosl€fl>(/3 a)SnjlejO(fl6)jrmro)1cn2 oJjOGm oracnjGciDogj^ jiaocQ) 6)(mo*1ro3 
CTV)o(0oe63Ba3 tfejsl cnsflJKnlajcajcTDRDjoa^oeni (gracwleijos ojojaonoo GOOSI oujojno 
<ft>oej1ro8 crnR58<effloo3 (staocnerong LoJOnJ«3>(ao<fl6)jomj. 
* (3i9)>PiJ(Q)l6)ejoo1ce6)ro3 ISJJSJCTT) GCQ)3C/563Bg1ro3 cn}ofiGJOoa)63T3(/3 (.'^ (/ocnsTOc/a oraoj 
(a)S)lfyi<B6)Jcfl>(n)Jo (3T9aJ(Q)J6)S oJffllnnOOo o9j2§Od)12GQQ)06)S Crn^(J^1(66);<ejC0)2o 6)aJ(3>J 
CTDco? OcSjoeni onlcfijerOTj) (TDjOdMdlnnRnj Gsruoooajjo 53{J6)IJ96)§OCD)T cnlcaBaojGcnjotf'jsa 
a)0(n(nil<j9>OG{5oa)iajjo CTV)aom<3(aTro1(3)j(5KJ)1ejj6)s oa)oan<fi6)2fTT)j-
* cfejsjosnj e(.3R5)CQn(o3 CfiJAsmooQ) CTUJOCDIODO o^jej^tOTroonS cruLrajlagjos cnjcnjora^ 
rottrncnj <0J!P1QQ)JO. onj(.o>'1<fl'(^ 'j9S>2o oJjcojniiaaoGooosoajo (fl^jsjoerirattrnexni^ GtSiinaroroil 
ODjGfusml L'^aj(3RJK»lcflooo3 oruo(juld96)j6)iaom rarajfoiBajlc/ojocimo gono crujcmoarunnodD 
aa)onGJ63B(/3 (u*1 ajg(8c!5ro)l6)ca>sj<fl6)oa3 oruouilceojo. 
-^ 
(n}J3t(A(D)(n)aaeia : ia>2§3(nilB<Q)}OS taJ(9)1<a>a 
?m 
^ 5 
* mrajs-iijccfnonjo (TUJOLOOCH) 
Cn)o"GJ63I3C^ CQQ)OCOo GiiJCDjam 
(0)lcDoro3 raracOTRn LoJCBcraexuro) 
C02amcseoc9((3)0(e6)«§ces)jonj 
ajJ^c9«5>fflOCQ) (JDOCasmO^STEO 
ceojoroKnlcnjo cnjsTDGeocao)^ 
s)«j)(0S)6T0iro)S2fij (ru2«j)Offl_5|(ao 
caojcmfinlcnjo cn)aail<fl6)2onD2. 
* CD J 6TD c e 0 dSOT) 0 ojT orT 
c3Ta(r)jaj3lces)0aj§ a3ra)aDjcft>2ej_^  
63T3C/3 CDlcSglngdS tiJCOloJOSlCfflcflO 
cgajsrel L'TJC2<3t»o^cn6)<jJs2 
cruo'^ eJ63T3c/3d90 cfeiplcnjjcmj. 
* i2i(ain)_),6)(OTroo<p1ejog1<ft, 
§j6)s crooffljoDjiGarijocucnlejaio 
(D(mro1(o3 c/)6Tr)^ i20ciQ) raogo rura] 
(010)003 (TUJO(.aoaa)CTV)ofiej6i3T3c/3 aj«n cn)ocjDl^1§j6TT§. BjolcOTOc/ajooru (T)1anc!Q)1(Bej<e6)2o i20]o 
ojcnlcmo cruo<^ej63T3(/3 G)S><&>W<XD^ aruoeooJCT) cncoScfelrairojssra'Icixnn aooo9«5)1cft>(36m 
(.aJLoftHoQ) ru*l6)«5)gl^ fflo^esBc/Stefl 2'30«no6TT)ai06m. 
* SJ0(0ilffl(0)iiJlCTO><ej(/3 6)aJSl6T!5r!5) ajl(BC/0rfldBlCD63B(^ COT^iiiJral^Jo, OrOOoCrUcftOCDloSj CnOQQ) 
<ft.nao6)a ruoejSjfyi^jQcftioere^gg 6)ruo(0)jrU(DlrxJoslcft.a3 (nscoTtnlomjo, cft>eJO(ft>ocQ)]cft> mraro 
osaragjo, cn)0cei3d(a«no c^oq^i^cfljgjo cn)o"e js la j l ^ jo (rojo(.(/oaa)aroo'"'ej63T3(/3 (n)Ooarucft>o 
alcfti (.n-if^f^dJTOmeaBc/Safl (soDcro^ cmJo cnraScfelcoTrojssaBlcQxa) orujoLC/oooruo'^ejeaTBg^QS 
(rooi2jnnl<&> (.nJ«5>l6njrau(a)cii)o90 gcoiroia Qnonrxasmmoem. 
* ajjgotmcBQQJjns (.aJtwIta-aoco) go's oruo'^ ejsTOaScea ajlgjajgoraro) enjOB^ OQESjo orajoj 
toTOTlroa ra<ftiH(iB6)c66)(OT3>j(TD (BlLCTOfflocnijo (3Ta(2i1o) ojeiloooQiloSmlarDjgg cruocOcsaiajaDocffijo 
636)096) LaJOJ(3tara)1<66)0a3 oftiSnOffiJCTDJ. 
gDLtiJcft>0(Oo (TU r^a^ CUSffiOOCB CrnQQ)fflnrUoaDl(!5)t0i(SgO6)S aa^Cmj^ fflOCQ) fflOCnB5TT)ajDfflJT3a3 
aJoeil^j6)c6j06n3 ro2nJ6)ry§ rLJocruoJOCTtinnocQ) cruof^Gjemagjos ejf^ejjcnlG<ftiadtxj rmcao 
onrasTDexOTj) c3T9sloruoocT)i20<fl6)1 e ruo^ ajocQ)oJ<S3g1eJj6)scD)jo aigjo Qis\,mowi cruocnj 
(oro)1o9j cronnocD)63t3g26)S oneJLfUBcaoQQ) ciilcn1(5CQ)oc/)(aTO)1eJ26)s cucDjfflocncucSfiucnculcnjffl) 
<e>jcTD caracnjGcmosj^ aiocQ) cru2dMdacn)oCDoe6m3c/3<60 CTOJCQJO ffl]cscTDO§ cuoocnjo a^sQceo 
6m1cn)l(o3 crHcm CTOJCQ)© Giaoajl(!3)aoc9>ocT)jo ffi(aruj,6)roKj)0*lejogl<fl36)g LfiJOr>jco)(DO<66)jcTD2. 
(a)1(0G3C/8 Gia6UeJ0Q)J6)S 6)nJOCD)JLnJC/0Cr)63r3gOCQ) CnlOceiiKOCa), C/D f^aDSJeJ 3roAQlSy,o, 
(3T9CD0CO0C/)_!)O, oJOC3ry1So (0)^ 56931QQJCU cift.2§OCQ)l21GCO)06)SCQ)Jo (gra(3aJ6rD(2(2(DOeO(UGC!JK5)0 
6)SCD)J0 nJOlnn(0l^^6)<ft)06ni LaJOG3(/0loft> Cn)CnJ3"eJSCT) 6)ffl^6)rySJCmD)OCT)JO rUejOglCOTO) 
(OTJ)1C03 C5R>(JUloMdlC!J)B0CQ) CTV)JCQ)o CTUonOOQ) CrUofiGJ63T3g26)S C/DOc9(a)1<ft)(06Tr)C!5T3)1eJ26)S 
croffl^ faulconGGJCfficeffl lajGCTDOOcnjo QKoru^ocorrooiplejoglifeyaceo cftisHomjo nq)cm caracnjeoj 
63Bg26)S S)OJg1^(OT5)1«j8 CT)1CJj^ oC/0(D)o aJO(H)0o. 
(a)(3/oooce6)1(H)(!5) - G(U)3. rul(ijlci3ffl.jia3(3. ciiJ. a i l . , cnxnxiiicyjj. 
(.aJcnil(aDlce)(06rDo - ©(.(viooc. (CCXDO) ciaoaOciScsjocTVaD ciaocuucnilciiS, OXXXXOASA, 
G<a>i.(R (Tviajtn mcsru^ (ncajnusm cmconjcno, 6)<ai.3^1 - 682 oi8. 
r»g)CUilgloC/) - CCUUO. Clfl(ijlCl3<ai.J213(3 CUl. n i l , , 
CCU)3. (31^(3. cn>(5)^33(TV, LrxJlnacn)l(jjoS cruooJn^cjpJ 
(ToocajnTJi cnxxTUflsroiVe) (oraojoeoa>mo - croocsssitm'Vft ajIsBfirtnocn ajjonjon nJVso</)o 
aJlL(0)63BC/3 - (.C/al. S)a>. n®0 . CCUUCUlCUJ, CC\JU3. Clj1rLjlai3<fl!.Jia3(3. (U l . (YJI. 
(3T9^Sl - OOrunj j " (.aD0(l4(TV)1Cnj (.nJCrU, 6 ) o 9 , 0 ^ 1 - 682 018 
